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Notas explicativas
En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• El punto (.) se usa para separar los decimales.
• La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 1970/1971).
• El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 1971-1973) indica que se trata 
de todo el período considerado, ambos años inclusive.
• La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a dólares de 
los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
• Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
• Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados 
en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (—) indica que la cantidad es nula o insignificante.
• Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
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CUBA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 1999
1. Rasgos generales de la evolución reciente
Después de dos años de escaso crecimiento, en 1999 la actividad productiva registró 
una importante recuperación (6.2%). Este fue el sexto año consecutivo de aumento del 
producto interno bruto (PIB) por habitante (5.7%), luego del desplome del cuatrienio 
1990-1993. A pesar de los incrementos salariales del sector público, la brecha fiscal se 
mantuvo en 2.2% del producto, lo cual ayudó a mantener la inflación bajo control (-3%) 
y el tipo de cambio estable (20 pesos por dólar en el mercado paralelo). Ello generó un 
considerable aumento del poder adquisitivo de la población, que se manifestó en la 
expansión del consumo privado (4%).
La brecha de la cuenta comente de la balan­
za de pagos (0.6% del PIB) se redujo por tercer 
año consecutivo y fue la más baja de la década 
en términos relativos. Esto se debió a la reduc­
ción del déficit comercial de bienes y servicios y 
al aumento de las remesas familiares. El saldo 
positivo de la cuenta de capital permitió finan­
ciar el déficit de la cuenta corriente e incremen­
tar discretamente el exiguo nivel de las reservas 
internacionales. Pese al deterioro de la relación 
de precios del intercambio, la reducción de la 
brecha comercial de bienes y servicios responde 
básicamente a que el incremento del volumen de 
bienes exportados fue superior al de los importa­
dos y a que aumentaron los ingresos del turismo 
internacional.
El crecimiento del producto (6.2%) se basa 
en la reanimación de la agroindústria azucarera,
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Déficit fiscal a Déficit en cuenta corriente
en el crecimiento del turismo internacional — con 
sus respectivos efectos multiplicadores sobre otras 
actividades productivas—  y en el mejor desempe­
ño del sector energético. Las condiciones climáti­
cas (invierno prolongado y régimen de lluvias) 
favorecieron el crecimiento del sector agropecua­
rio (10.1%). Se aliviaron también algunas restric­
ciones al financiamiento externo e interno que 
coinciden con la recuperación de la demanda 
interna (3.4%).
Para el año 2000 se prevé una desacelera­
ción productiva (4%-4.5%) a la vista de las 
siempre presentes dificultades del sector ex­
terno. Empero, se estima una mejoría en el 
nivel de eficiencia general del país. La pro­
ductividad del trabajo crecería 3.5%, la inten­
sidad energética declinaría 1.4%, la efectivi­
dad de las inversiones aumentaría 4.6% y el 
coeficiente de gastos en divisas por dólar de 
ingreso bruto generado disminuiría 7%.
Por el lado de la demanda, se espera un 
incremento de las inversiones (9%), pero sin 
alcanzar todavía el nivel de 1989. Se dará prio­
ridad a las actividades vinculadas con el turis­
mo internacional, los sectores energético y 
agropecuario, así como las producciones y 
servicios orientados al aumento y diversifica­
ción de las exportaciones y la sustitución efi­
ciente y encadenada de importaciones.
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2. La política económica y las reformas estructurales
a) La política fiscal
La brecha fiscal se mantuvo bajo control 
(2.2% del producto), ya que el incremento de los 
ingresos totales (7.3%) facilitó el aumento de los 
gastos (7.4%). Los ingresos tributarios crecieron 
(13.9%), en tanto que los no tributarios declinaron 
(-11.5%). Dentro de la recaudación destacó un 
mayor crecimiento de los gravámenes indirectos 
(14.3%) con respecto a los directos (13.2%). Se 
reportaron aumentos en la recaudación de im­
puestos de circulación, sobre ventas y especiales a 
productos debido básicamente al alza en la venta 
de cigarrillos, cervezas y otras bebidas alcohóli­
cas. Se elevó también la recaudación de impues­
tos sobre los servicios (17.8%) por incrementos en 
las actividades de gastronomía, alojamiento y 
electricidad.
Aumentaron los ingresos por impuestos so­
bre utilidades de las empresas (17.8%), por utili­
zación de la fuerza de trabajo (15.7%), así como 
la contribución de la seguridad social (8.8%) en 
virtud del número creciente de empresas que se 
viene incorporando al nuevo régimen tributario. 
El sector no estatal creció con mayor rapidez 
(24%) que el estatal (19%) en el aporte de los 
impuestos sobre utilidades.
La recaudación de gravámenes sobre in­
gresos personales aumentó 5.2% pese a la dis­
minución del número total de personas autoem- 
pleadas (-0.9%; 190 661 trabajadores). 1 La 
cantidad de trabajadores por cuenta propia de­
clinó 8% a causa del incremento de la compe­
tencia y de la reducción de prácticas ilegales; 
por su parte, el número de transportistas priva­
dos creció 33%. Por otra parte, en el registro 
legal del autoempleo privado se reportaron au­
mentos en la cantidad de artistas (22%), de 
arrendadores de tierras (2.2 veces) y de peque­
ños productores de caña de azúcar (37%).
Los gastos de capital aumentaron con ma­
yor rapidez (30.5%) que los corrientes (4.2%).
Se registraron incrementos en las erogaciones 
corrientes de los sectores de defensa y orden 
interior (40.1%), deportes (35.2%), educación 
(21.2%), viviendas y servicios comunales 
(21%) y salud (15.5%) con motivo básicamente 
de los aumentos salariales y medidas de estí­
mulo a las personas ocupadas en dichas activi­
dades. También crecieron los subsidios a pro­
ductos y por diferencias de precios (33%).
La recuperación económica y el aumento 
de la eficiencia productiva permitieron reducir 
los subsidios por pérdidas de las empresas pú­
blicas (-32.4%) y la ayuda económica a las
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Unidades Básicas de Producción Cooperativa 
(UBPC) (-48.1%). De hecho, el número de em­
presas estatales con pérdidas financieras se 
redujo a 26% del total, mientras que 42% de las 
UBPC cañeras y 30% de las no cañeras alcanza­
ron rentabilidad financiera.
Ahora bien, se prevé que para el 2000 el 
déficit fiscal aumente a 3% del producto como 
consecuencia de un mayor crecimiento de los 
gastos (1.8%) con relación a los ingresos 
(0.9%). Se espera que los ingresos tributarios 
crezcan prácticamente con la misma celeridad 
(1%) que los no tributarios (0.8%). Por con­
cepto de incrementos salariales en sectores 




LA AUTOGESTIÓN FINANCIERA DEL CENTRO HISTÓRICO 
DE LA HABANA VIEJA
En 1982 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró 
Patrimonio Cultural de la Humanidad este centro histórico y su sistema de fortificaciones coloniales, que abarca 
214 hectáreas con 550 monumentos arquitectónicos y 3 400 edificaciones. Su población asciende a 70 658 
personas que habitan unas 22 516 viviendas.
Sin embargo, los recursos presupuestarios para las labores de reparación y mantenimiento resultaron 
insuficientes, por lo que se registró un sensible deterioro de la infraestructura y los servicios de este importante 
centro turístico.
Como parte de la nueva política económica de los noventa, el proceso de recuperación del Centro Histórico de 
la Habana Vieja se realiza de forma autofinanciada, lo que permite aligerar al presupuesto estatal de la carga que 
suponen los voluminosos gastos de inversión y corrientes de esta actividad.
Esta nueva concepción de descentralización económica obligó a realizar cambios en el sistema empresarial del 
Centro Histórico. Por este motivo, en 1994 se creó la compañía Habaguanex, S.A. para explotar la infraestructura 
hotelera y ofrecer servicios turísticos diversos, y en 1996 se constituyó la compañía Fénix S.A. para atender la 
gestión de activos inmobiliarios como la renta de oficinas y apartamentos de alto estándar, y desarrollar la 
recuperación de diversos inmuebles. En 1996 se creó también la Inmobiliaria Áurea para alquilar espacios de 
oficinas en el edificio de la Lonja del Comercio y atender el estacionamiento de autos en el edificio aledaño.
La recuperación del fondo patrimonial se financia con los ingresos de dichas entidades, el cobro de servicios 
culturales, los impuestos a las empresas enclavadas en este territorio y los gravámenes a los trabajadores por 
cuenta propia. Precisamente, en el período 1994-1999 se captaron 84 millones de dólares que fueron orientados a 
la recuperación del centro histórico (44% a inversión en proyectos productivos, 33% a programas sociales y 23% 
a la rehabilitación y construcción de nuevas viviendas).
b) La política monetaria y cambiaría
El sensible incremento en la oferta de bie­
nes y servicios a la población absorbió el im­
pacto de las alzas salariales, por lo que no se 
percibió repercusión negativa en los precios, que 
habrían decrecido (-3%) a lo largo del año. La 
liquidez bancaria en manos de la población 
prácticamente no varió; se mantuvo la política de 
control de los precios y el tipo de cambio para­
lelo declinó a 20 pesos por dólar, en tanto que el 
oficial no sufrió variaciones (1 peso por 1 dólar).
Los ingresos monetarios del Estado crecie­
ron prácticamente con la misma celeridad que 
los egresos (11.8%). Dentro de los primeros 
destacaron los cobros de vivienda, electricidad, 
gas y agua (17.9%) y las ventas de la circulación 
mercantil (9.4%); los servicios de transporte
aumentaron con menor celeridad (1.9%). Por el 
lado de los egresos sobresalieron los aumentos 
en salarios, sueldos y pagos a las UBPC (7.9%) y 
en el saldo de las cuentas de ahorro.
Como parte de la política de desdolarización 
de la economía cubana se implantaron nuevos
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mecanismos de ahorro mediante certificados de 
depósitos a término y plazo fijo, cuya tasa pasiva 
de interés en pesos convertibles duplica la de los 
denominados en dólares estadounidenses, pero 
es inferior a la de los expresados en pesos cuba­
nos. Por ejemplo, al cierre de marzo del 2000, 
los depósitos a plazo fijo de 12 meses en dólares, 
pesos convertibles y pesos cubanos, se beneficia­
ron de tasas de interés anuales de 1.25%, 2.50% 
y 3%, respectivamente.
En 1999 el sistema financiero nacional 
otorgó créditos de corto plazo a las entidades 
productivas por alrededor de 1 500 millones de 
dólares, frente a 993 millones en 1998. Asimis­
mo, en el trienio 1997-1999 se obtuvieron 500 
millones de dólares en créditos externos de me­
diano y largo plazo, que fueron destinados a la 
compra de equipo para la industria azucarera, la 
construcción de aeropuertos y el desarrollo de las 
telecomunicaciones. 2 También se reportó un 
incremento de los préstamos en moneda nacional 
a las empresas productivas (32%; 5 200 millones 
de pesos cubanos).
Finalmente, se prevé que en el año 2000 la 
liquidez monetaria en manos de la población y el 
tipo de cambio en el mercado paralelo se man­
tendrán en el mismo nivel del año anterior.
c) La política de deuda pública externa
El saldo de la deuda externa declinó discre­
tamente (-1.9%) para situarse en 11 000 millones 
de dólares, pero sigue representando un elevado 
porcentaje con respecto a las exportaciones de 
bienes y servicios (2.4 veces). Se iniciaron con­
versaciones con el Secretariado del Grupo ad  
hoc de Países Acreedores del Club de París con 
el propósito de negociar la reestructuración mul­
tilateral del pasivo oficial con los países miem­
bros del grupo. Vale subrayar que entre 1998 y 
1999 se han firmado acuerdos de renegociación 
con empresas proveedoras de Japón, con las 
agencias oficiales de seguro de crédito a la ex­
portación de Italia, del Reino Unido, Bélgica y 
Japón, y se negocia con otros países.
d) Las reformas económicas
Avanzó el proceso de apertura a la inversión 
extranjera en los sectores inmobiliario y energé­
tico y se consolidó la reestructuración del siste­
ma bancario. Ya se han constituido 370 empre­
sas mixtas con un volumen de inversión com­
prometida superior a 4 000 millones de dólares, 
cuyas actividades se concentran principalmente 
en el turismo internacional, la producción de 
níquel, la actividad petrolera y los servicios de 
telecomunicaciones. Los socios extranjeros pro­
vienen de 46 países (52% de la Unión Europea, 
19% de Canadá y 18% de América Latina). Es­
paña, Canadá e Italia destacan por su presencia 
en estos negocios. Se firmaron acuerdos bilate­
rales de protección de inversiones con 45 países, 
otros dos para eliminar la doble tributación fiscal 
y hay cinco más en proceso de negociación. Por 
otra parte, se mantuvieron 294 operadores en las 
tres zonas francas existentes que están concen­
tradas en actividades comerciales y de servicios, 
y la entidad Aeropuertos Españoles y Navega­
ción Aérea (AENA) inició la administración y 
explotación de la Terminal Aérea de Cayo Coco, 
situada al nordeste de Cuba.
Se avanzó también en el programa de per­
feccionamiento empresarial de más de 1 200 
entidades, lo que debe contribuir a una mayor 
eficiencia de las empresas públicas. Este nuevo 
sistema de autonomía de gestión se fundamenta 
en el autofinanciamiento de la empresa pública: 
cada entidad debe cubrir los gastos con sus in­
gresos y generar un margen de beneficio. Las 
empresas manejan una parte de las utilidades de 
forma descentralizada y pueden reinvertir para 
mejorar las condiciones de trabajo y de vida de 
los trabajadores y estimular a los más eficientes, 
con lo que es posible ampliar las escalas de sala­
rios actuales del sector público.
En 1999 se promulgó el Decreto Ley No. 92 
sobre la Administración Financiera del Estado, 
que tiene como objetivo fomentar la transparen­
cia, el ordenamiento y la organicidad del proceso
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de planificación, ejecución y control de los re­
cursos financieros públicos. Este instrumento 
legal regula diferentes aspectos vinculados con 
el funcionamiento de los sistemas tributario, 
presupuestario, tesorería, contabilidad guberna­
mental y de crédito público.
El sistema tributario vigente reconoce 11 
impuestos, tres tasas y una contribución, apli­
cables sobre la base de los principios de gene­
ralidad y equidad de la carga tributaria de 
acuerdo con la capacidad económica de los 
contribuyentes. 3 El sistema presupuestario se 
adapta a las prácticas internacionales en presu- 
puestación y registro, por lo que se introducen 
nuevos cambios como la no compensación de 
gastos e ingresos y el registro del gasto de 
acuerdo al principio de devengado. En el siste­
ma de tesorería se están aplicando diversos 
criterios básicos como la elaboración del presu­
puesto de pagos, la programación financiera 
mensual de los gastos presupuestarios y el 
acortamiento de los plazos de entrega de crédi­
tos presupuestarios. Como parte del nuevo sis­
tema de contabilidad gubernamental se han 
establecido clasificadores uniformes de ingresos
y gastos, control patrimonial y presupuestario 
para conocer la eficiencia en la gestión del 
gasto público y la ejecución correcta de los 
fondos asignados por el presupuesto estatal. En 
cambio, el sistema de crédito público no se 
implementará en el corto plazo.
En 1999 se creó la Superintendencia de 
Seguros que establece orden y control de esta 
actividad en correspondencia con la reforma 
financiera. El Decreto Ley No. 177 de 1997 
había establecido normas sobre el mercado de 
seguros en general y regulaciones prudenciales 
sobre la actividad aseguradora, con el fin de 
proteger los derechos de los asegurados. Este 
instrumento jurídico autoriza a las sociedades 
anónimas, sociedades mutuas y empresas esta­
tales a ejercer la actividad aseguradora.
Finalmente, para lograr la consolidación 
del proceso de reformas económicas, sería 
aconsejable implementar nuevas medidas ten­
dientes a la recuperación plena del sector agro­
pecuario, la reducción gradual de la dualidad 
cambiaria y del sistema de precios, la consoli­
dación del ajuste macroeconômico y un manejo 
más libre del autoempleo privado.
3. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
La oferta global se incrementó considera­
blemente (5.6%) merced al aumento del pro­
ducto (6.2%), ya que las importaciones de bienes 
y servicios crecieron con menor celeridad (3%). 
Por el lado de la demanda se observó un mayor 
dinamismo de la extema (11%) con relación a la 
interna (3.4%). El crecimiento de las exportacio­
nes de bienes y servicios (11%) se explica bási­
camente por un mayor volumen de ventas de 
azúcar y productos de la minería, así como por el 
creciente flujo de turistas internacionales. Por 
primera ocasión, la isla exportó 250 000 tonela­
das de petróleo en 1999.
La inversión creció 9.4%, en tanto que el 
consumo mantuvo una evolución más pausada 
(2.7%). Se sigue dando prelación a la formación 
de capital en las actividades generadoras de divi­
sas, como el turismo y las telecomunicaciones,
así como en aquellas que sustituyen importacio­
nes (energía). En 1999 se terminaron 4 300 nue­
vas habitaciones para el turismo internacional y 
se modernizaron varias plantas termoeléctricas. 
En contraste, otras actividades no conectadas con 
el circuito de divisas, como vivienda y transpor­
te, incluyendo la infraestructura vial, siguen re- 
sintiendo la escasez de recursos de inversión.
El consumo privado creció por el incre­
mento de ventas en el mercado estatal regula­
do, en los centros estatales de alimentación 
pública y en el mercado libre agropecuario, lo 
que permitió incrementar la ingesta diaria de 
calorías y proteínas por habitante a 2 369 kilos 
y 59.4 gramos, respectivamente, aunque aún 
no se alcanza el nivel de 1989. Conviene des­
tacar que en 1998 las fuentes de oferta del 
consumo final de los hogares tuvieron los si­
guientes pesos relativos: mercado estatal 
(76%), mercado libre agropecuario (8%), mer­
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cado de trabajadores por cuenta propia (8.5%) y 
otras fuentes (7.5%).
Al margen de los mercados libres agrope­
cuarios establecidos en 1994 y regulados por el 
Ministerio de Comercio Interior, en 1999 el Mi­
nisterio de la Agricultura inició la creación de 
mercados agropecuarios paralelos (denominados 
“placitas de acopio” ) con el propósito de abaratar 
precios. En estos mercados las autoridades loca­
les fijan precios máximos, en correspondencia 
con las condiciones del lugar, que resultan por lo 
general más bajos que los de los mercados libres, 
pero superiores a los de la libreta de abasteci­
miento. En suma, el sector estatal incrementó su 
oferta de productos agropecuarios de un 28% del 
total de ambos mercados en 1998 a 45% en el 
siguiente año, pero la iniciativa privada, aunque 
disminuyó su participación, mantuvo el mayor 
peso relativo (53%).
Se reportaron crecimientos generalizados en 
todas las divisiones productivas, con particular 
importancia de los sectores turístico (13%), 
agropecuario (10.1%), comercio (9%), la indus­
tria manufacturera (7.6%) y la construcción 
(7.5%). Aumentaron con menor celeridad sus 
niveles de actividad los sectores de transportes, 
almacenamiento y comunicaciones (6.4%), fi­
nanciero (6.3%), servicios gubernamentales 
(2.3%) y minería (1%).
La actividad turística se desaceleró en 1999 
a causa de la disminución del flujo de visitantes 
en el mes de diciembre ante la incertidumbre 
internacional que generó el fenómeno de la falla 
del milenio. Los ingresos brutos aumentaron 
8.1% gracias al incremento del número de visi­
tantes (13.2%), que llegó a 1.6 millones de per­
sonas. Empero, esta actividad sigue reportando 
un alto componente importado (50%).
El ingreso promedio por turista/día aumentó 
2.8% y se expandieron tanto el número de habi-
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taciones disponibles para el turismo internacio­
nal (14.8%) como su coeficiente de ocupación 
(67%). Los principales países emisores fueron 
Canadá (17%), Alemania (11%) e Italia (10%). 
En el sector operan 26 empresas mixtas y otras 
40 en la modalidad de acuerdos de administra­
ción.
El sector agropecuario registró una impor­
tante recuperación (10.1%) después de haber 
declinado en el bienio 1997-1998; en particular 
destacó el mayor crecimiento de la agricultura no 
cañera con respecto a la cañera. Se reportan in­
crementos en los niveles de producción de vian­
das (25.8%), hortalizas (77.4%), frijoles (100%), 
cítricos (8.9%), arroz (3.3%), maíz (29.8%), 
huevos (17.9%) y carne vacuna (3%) y porcina 
en pie (10.7%). En cambio, las existencias de 
ganado vacuno y la producción de leche enfren­




La captura pesquera bruta se incrementó 8% 
como resultado del aumento en los niveles de 
actividad de la acuicultura (11%) y de la plata­
forma insular, ya que el rendimiento de la flota 
de altura declinó. La captura de pescados y lan­
gostas creció 12% y 5%, respectivamente, mer­
ced a nuevas medidas organizativas que estimu­
laron la extracción. Se observó un desempeño 
favorable en la captura de camarón de mar y 
desfavorable en la de cultivo.
La producción industrial se expandió ante el 
aumento de la rama azucarera y de la no azucare­
ra. En la zafra 1998/1999 se produjeron 3.7 mi­
llones de toneladas de azúcar, 17% más que en el 
período anterior. El rendimiento de sacarosa por 
tonelada de caña recuperó el nivel de 11% y las 
compras externas de productos agroquímicos 
cayeron 16%. También fue necesario paralizar 
25% de los ingenios por razones de obsolescen­





tros fabriles o de reprogramación de abastos. En 
suma, el costo por tonelada de azúcar producida 
declinó 22%.
El crecimiento de la agroindústria azucarera 
permitió la expansión de varios derivados de la 
caña de azúcar, como azúcar refino (15%), mie­
les finales (15%) y ron (10.7%).
La rama de la industria alimentaria se bene­
fició de la reanimación del sector agropecuario 
que incrementó el suministro de materias primas. 
Aumentaron los niveles productivos de carne de 
cerdo en bandas (6.8%), carne fresca de aves 
(7.1%), harina de trigo (3%), leche fluida 
(5.1%), arroz consumo (19.4%) y pastas alimen­
ticias (6.1%). En cambio, la producción de car­
nes en conserva declinó 4.9%.
En la rama de bebidas y tabacos se reporta­
ron incrementos en la producción de cervezas 
(14.1%), refrescos (8.1%), tabaco torcido (7.8%) 
y cigarrillos (5.1%).
Dentro de las manufacturas sobresalieron 
también las producciones de ventiladores 
(22.9%), cemento gris (4%), acero común 
(8.9%) y ropa exterior (14.7%). Además, se ob­
servaron incrementos en los niveles productivos 
de aceite vegetal refinado, yogur de soya, pintu­
ra, sacos multicapas, ropa interior y cocinas. No 
obstante, las producciones de fertilizantes y 
neumáticos nuevos declinaron 11.7% y 4.9%, 
respectivamente.
El crecimiento de las construcciones se 
explica por las obras realizadas en el circuito 
de divisas, como hoteles y moteles, y en la 
actividad presupuestada, como centros de edu­
cación y salud públicas. También se incre­
mentó el nivel de actividad en reparación y 
mantenimiento de viales y viviendas tanto en 
el sector estatal como en el privado. Empero, 
la cantidad de viviendas terminadas declinó (- 
6.6%; 41 997 unidades).
En el sector energético destaca el aumento 
de la extracción de petróleo nacional (25%), 
que alcanzó más de 2 millones de toneladas, y 
gas asociado, que creció 3.7 veces y llegó a 
460 millones de m3. También fue mayor la 
generación de electricidad (2.5%) merced a las 
medidas de estímulo a la producción y a la 
apertura a la inversión foránea. La tercera 
parte del consumo energético del país se ase­
guró con petróleo y gas nacionales, incluyendo 
41% de los requerimientos de la generación de 
electricidad, y se propició la sustitución a fa­
vor de productos energéticos más eficientes o 
menos contaminantes. Ello se reflejó en una 
sensible disminución de las interrupciones del 
servicio eléctrico.
Gráfico 8
DISPONIBILIDAD DE PETRÓLEO Y DERIVADOS 
(Millones de toneladas)
Vale destacar que a principios de los no­
venta se delimitaron 45 bloques para la bús­
queda de petróleo y en 1999 ya se habían ne­
gociado 20 bloques con entidades extranjeras, 
entre las que destacan las francesas, canadien­
ses, españolas, brasileñas y suecas. La inver­
sión foránea acumuló 650 millones de dólares 
en las actividades de exploración y explota­
ción. Recientemente, las autoridades de Cuba 
dividieron su zona económica exclusiva del 
Golfo de México en 59 bloques, cada uno con 
una superficie aproximada de 2 000 km2, para 
su negociación con empresas extranjeras, in­
cluyendo las estadounidenses.
Por último, para el año 2000 se ha pre­
visto un crecimiento de la manufactura (4.5%) 
que se sustentaría en un crecimiento tanto de la 
industria azucarera como de la no azucarera. 
Se espera que la zafra 1999-2000 alcance más 
de 4 millones de toneladas de azúcar, al mismo 
tiempo que se obtendrían crecimientos signifi­
cativos en las producciones de acero, pintura, 
neumáticos, cemento, cocina, ventiladores, 
televisores, ropa exterior y calzado.
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En el sector energético se prevé que la ex­
tracción nacional de crudo aumente significati­
vamente (24%; 2.6 millones de toneladas) y el 
gas natural se eleve a 600 millones de m3, mien­
tras que la capacidad de refinación de petróleo 
sería 2.6 veces superior a la de este año. Se esti­
ma que la producción nacional de productos 
energéticos aseguraría el 70% de la generación 
eléctrica a fines del 2000.
Se proyecta un crecimiento de 7.8% en el 
sector agropecuario sobre la base de aumentos en 
la agricultura cañera (7.7%) y la no cañera (8%). 
Se prevén incrementos en los niveles producti­
vos de viandas (29%), arroz (58%), tabaco 
(27%), así como en frijoles, carne de cerdo y 
huevos.
Por último, el sector de la construcción au­
mentaría 6% por obras vinculadas con el circuito 
de divisas y por el incremento del nivel de acti­
vidad en la construcción de viviendas y obras 
urbanísticas.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
En 1999 el índice de precios al consumidor 
declinó (-3%) como resultado de la caída de las 
cotizaciones del mercado agropecuario y de la 
economía informal, en tanto que en el mercado 
controlado no se reportaron cambios. El valor de 
las ventas de los mercados agropecuarios au­
mentó 36% por el efecto neto del mayor volu­
men de productos (75%) a menores precios 
(-25.8%). En particular, declinaron las cotizacio­
nes de tomate (-58%), yuca (-31%), plátano 
(-29.3%), calabaza (-22%) y boniato (-19%), 
aunque todavía resultan elevados para el magro 
poder de compra de la población.
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El salario medio mensual aumentó (5.7%; 
223 pesos) y benefició al 60% del sector público, 
aunque no se alcanza aún la capacidad adquisiti­
va real de hace 10 años. El sistema de estimula­
ción en divisas se amplió (6%; 1 079 566 traba­
jadores), mientras que el sistema de cobro en 
moneda nacional por mecanismos vinculados a 
los resultados productivos se aplicó a 781 000 
personas.
Por su parte, la productividad del trabajo se 
incrementó 5.4% y la tasa de desempleo abierto 
disminuyó a 6%. Los mayores índices de deso­
cupación se observaron en las provincias orien­
tales del país pese a la creación de 87 000 nue­
vos empleos en esa región.
c) El sector externo
El déficit en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos declinó (176 millones de dólares; 0.6% 
del producto) como resultado neto de una mayor 
brecha en el intercambio comercial de bienes, un 
incremento en el superávit de la balanza de servi­
cios y un aumento de las transferencias corrientes 
netas. El déficit en el comercio de bienes se amplió 
por el deterioro de la relación de precios del inter­
cambio (14.1%), ya que el volumen exportado 
creció con mayor celeridad (10%) que el importado 
(2.5%). En particular, destacó un sensible incre­
mento en el volumen de ventas externas de azúcar 
(16%) y de la minería (15%). Los precios interna­
cionales del azúcar cayeron, lo que determinó que 
el país dejara de percibir 265 millones de dólares. 
En cambio, las cotizaciones externas del níquel 
repuntaron. Se adquirió un menor volumen de 
petróleo y derivados (-17%) a precios más altos. 
Conviene destacar que el precio promedio de un 
barril de petróleo aumentó de 9.91 dólares en di­
ciembre de 1998 a 24.69 dólares en noviembre del 
siguiente año.
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Gráfico 11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES NETAS 
(Millones de dólares)
El favorable desempeño de la balanza de ser­
vicios se explica por el crecimiento de los servicios 
de turismo internacional y de telecomunicaciones, 
ya que el pago neto de los servicios factoriales se 
mantuvo prácticamente en el mismo nivel del año 
anterior (600 millones de dólares).
Por otra parte, se progresó en el proceso de 
sustitución de importaciones. La presencia de pro­
ductos cubanos alcanzó 51% de los abastecimien­
tos al turismo y 47% de las ventas en las tiendas de 
recuperación de divisas.
El valor de las ventas internas en divisas se 
elevó 9%. El 62% de la población tuvo acceso a 
ellas, frente a 56.3% el año anterior.
Finalmente, se espera que la brecha de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos sea me­
nor en el 2000 gracias a la disminución del dese­
quilibrio comercial de bienes y servicios, el au­
mento de las transferencias corrientes netas y un 
mayor pago del servicio de factores. Pese al in­
cremento de las cotizaciones internacionales del 
petróleo, las exportaciones de bienes y servicios 
crecerían más rápido que las importaciones co­
mo consecuencia principalmente de un mayor 
volumen de ventas externas de azúcar y níquel, 
así como de la expansión de los servicios turísti­
cos. El superávit de la cuenta de capital permiti­
ría financiar el déficit de cuenta corriente y au­
mentar las reservas internacionales.
Con todo, la escasez de divisas sigue limi­
tando la capacidad de maniobra de la política 
económica ante el insuficiente acceso de Cuba a 
los mercados internacionales de capital.
NOTAS
1 Son contribuyentes del impuesto sobre ingresos personales los trabajadores por cuenta propia, 
los transportistas privados, los artistas, los arrendadores de tierras, pequeños productores de caña de 
azúcar e intermediarios vinculados con el mercado libre agropecuario.
2 Conviene destacar que las condiciones del financiamiento para la recuperación productiva 
están mejorando discretamente, ya que las empresas que dispongan de proyectos rentables y pasen 
satisfactoriamente el análisis de riesgo de la banca comercial pueden acceder a créditos de capital de 
trabajo de hasta 1 millón de dólares.
3 Véase la Ley No. 73 del sistema tributario en CEPAL (1997), La economía cubana: 
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Cuadro 1
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/
Crecimiento b/
Producto interno bruto -9.5
Producto interno bruto por habitante -10.4
Producto interno bruto (millones de pesos) 17 554
Deflactor implícito del PIB (1981 = 100) 95.3




índice de precios al consumidor (diciembre-diciembre)
Tasa de desempleo




Inversión bruta interna -11.5
Exportaciones de bienes y servicios -1.0
Importaciones de bienes y servicios -10.4
Sector externo
Relación de precios del intercambio (1989 = 100) 69.9
Tipo de cambio oficial (pesos por dólar) 1.0
Tipo de cambio extraoficial (pesos por dólar) c/ 20.0
Balance de pagos
Cuenta corriente -1454
Balance comercial -1 138
Exportaciones de bienes y servicios 3 563
Importaciones de bienes y servicios 4 702
Cuenta de capital 1 421
Ingresos y gastos del Estado
Ingresos totales 62.4
Egresos totales 83.8







Efectivo en circulación 18.9
Depósitos de ahorro ordinario 18.5
Tasas de variación
-9.9 -13.6 0.6 2.5 7.6 2.5 1.3 6.2
-10.6 -14.2 0.2 2.2 7.2 2.1 0.9 5.7
16 382 16 617 20 375 23 025 24 481 24 675 25 863 27 596
98.7 115.9 141.3 155.8 153.9 151.3 156.5 157.3
-19.2 -16.7 4.2 7.1 11.8 6.0 1.9 7.8
-13.2 -17.2 -0.9 7.0 7.0 4.6 1.2 4.5
-3.3 -11.5 -1.1 -0.5 5.3 0.0 1.0 5.4
-11.5 -4.9 1.9 2.9 -3.0
7.9 7.6 7.0 6.6 6.0
Puntos porcentuales
-9.9 -13.6 0.6 2.5 7.6 2.5 1.3 6.2
-8.3 -3.8 0.6 1.3 2.9 1.6 1.7 2.1
-1.4 -0.3 -0.6 -0.2 1.2 0.4 0.6 0.2
-6.9 -3.5 1.2 1.5 1.7 1.2 1.1 1.9
-8.7 -2.7 0.1 1.7 1.5 1.0 0.6 0.8
-1.8 -7.7 2.5 1.3 7.3 2.0 0.7 3.9
-8.9 -0.6 2.5 1.8 4.1 2.1 1.7 0.7
51.5 54.4 65.9 73.9 66.7 68.5 66.8 57.4
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
35.0 78.0 95.0 32.1 19.2 23.0 21.0 20.0
Millones de dólares
-420 -372 -260 -518 -167 -437 -396 -176
-215 -371 -308 -639 -419 -746 -617 -426
2 522 1 968 2 542 2 926 3 707 3 882 4 182 4 521
2 737. 2 339 2 849 3 565 4 125 4 628 4 800 4 947
419 356 262 596 174 458 413 200
Porcentajes sobre el PIB
56.5 57.3 62.6 56.6 50.0 49.5 48.3 48.6
86.3 87.7 69.6 60.0 52.3 51.3 50.5 50.8
-29.7 -30.4 -7.0 -3.3 -2.3 -1.9 -2.2 -2.2
-2.6 -2.2 -1.3 -2.3 -0.7 -1.8 -1.5 -0.6
-1.3 -2.2 -1.5 -2.8 -1.7 -3.0 -2.4 -1.5
39.1 52.9 44.6 45.6 42.7 41.1 43.3 39.9
51.0 66.5 48.8 40.2 38.9 38.3 37.5 35.4
24.9 27.4 17.7 15.4 16.3 16.3 16.6 16.1
26.1 39.0 31.1 24.8 22.7 22.0 21.0 19.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Calculado sobre la base de series en pesos constantes de 1981. 
c/ Tipo de cambio promedio.
d/ Calculados considerando la paridad oficial de 1.00 peso por dólar.
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CUBA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 
(Precios constantes)
Cuadro 2
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a!
Oferta global 16 644 17 262
Millones de pesos de 1981 
18 988 19 726 20 216 21 351
Producto interno bruto a precios 
de mercado 14 421 14 783 15 908 16 306 16 522 17 546
Importaciones de bienes y servicios 2 223 2 479 3 080 3 421 3 694 3 805
Demanda global 16 644 17 262 18 988 19 726 20 216 21 351
Demanda interna 12 433 12 869 13 514 13 934 14 306 14 791
Inversión bruta interna 705 954 1 172 1 333 1 430 1 564
Consumo total 11 728 11 915 12 343 12 602 12 875 13 227
Gobierno general 4 592 4 564 4 747 4 808 4 904 4 937
Privado 7 136 7 351 7 596 7 793 7 971 8 290
Exportaciones de bienes y servicios 4211 4 393 5 474 5 792 5 911 6 560
Oferta global 115.4 116.8
Estructura porcentual 
119.4 121.0 122.4 121.7
Producto interno bruto a precios 
de mercado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Importaciones de bienes y servicios 15.4 16.8 19.4 21.0 22.4 21.7
Demanda global 115.4 116.8 119.4 121.0 122.4 121.7
Demanda interna 86.2 87.0 85.0 85.5 86.6 84.3
Inversión bruta interna 4.9 6.5 7.4 8.2 8.7 8.9
Consumo total 81.3 80.6 77.6 77.3 77.9 75.4
Gobierno general 31.8 30.9 29.8 29.5 29.7 28.1
Privado 49.5 49.7 47.7 47.8 48.2 47.2
Exportaciones de bienes y servicios 29.2 29.7 34.4 35.5 35.8 37.4
Oferta global 2.8 3.7
Tasas de crecimiento 
10.0 3.9 2.5 5.6
Producto interno bruto a precios 
de mercado 0.6 2.5 7.6 2.5 1.3 6.2
Importaciones de bienes y servicios 19.2 11.5 24.3 11.0 8.0 3.0
Demanda global 2.8 3.7 10.0 3.9 2.5 5.6
Demanda interna 0.8 3.5 5.0 3.1 2.7 3.4
Inversión bruta interna 1.9 35.2 22.8 13.7 7.3 9.4
Consumo total 0.7 1.6 3.6 2.1 2.2 2.7
Gobierno general -1.9 -0.6 4.0 1.3 2.0 0.7
Privado 2.5 3.0 3.3 2.6 2.3 4.0
Exportaciones de bienes y servicios 9.1 4.3 24.6 5.8 2.0 11.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de Cuba y estimaciones propias, 
a/  Cifras preliminares.
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Cuadro 3
CUBA: GENERACION DEL PRODUCTO INTERNO; EM PLEO Y PRODUCTIVIDAD M EDIA
1994 1995 1996 1997
M illones de pesos de 1981
1998 a/  1999 a/
Producción de bienes y servicios
Consumo intermedio
Producto interno bruto
Empleo (miles de trabajadores) b/
Productividad media (miles de pesos 
por trabajador)
Producción de bienes y servicios
22 004 22 580 24 338 25 060 25 428
Consumo intermedio
Producto interno bruto










































































Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales y no oficiales, 
a/  Cifras preliminares (1998) y estimaciones (1999).
b/ Población económicamente activa.
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CUBA: RELACIONES ENTRE PRINCIPALES AGREGADOS DE CUENTAS NACIONALES
Cuadro 4
1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/
Millones de pesos
1. Remuneraciones de trabajadores 9 615 9 861 10 182 10 292 10 633
Más: excedente bruto de operación 4 889 5 571 7 338 7 808 9 203
2. Igual: producto interno bruto al costo de factores 14 503 15 432 17 520 18 100 19 836
Más: impuestos indirectos netos 5 872 7 593 6 962 6 575 6 027
3. Igual: producto interno bruto a precios de mercado 20 375 23 025 24 481 24 675 25 863
Menos: remuneraciones netas de factores 
pagadas al resto del mundo 423 525 493 483 599
4. Igual: ingreso nacional bruto a precios de mercado 19 952 22 500 23 989 24 192 25 264
Más: otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 470 646 744 792 820
5. Igual: ingreso nacional bruto disponible 
a precios de mercado 20 423 23 146 24 732 24 984 26 084
Menos: gasto total de consumo final 19 676 22 139 23 279 23 819 24 676
6. Igual: ahorro nacional bruto 746 1 007 1 453 1 165 1 407
Menos: excedente de la nación por 
transacciones corrientes -260 -518 -167 -437 -396
7. Igual: formación bruta de capital 1 006 1 525 1 621 1 602 1 804
8. Discrepancia estadística 140 223 -10
Porcentajes
-168 -239
1. Remuneraciones de trabajadores 47.2 42.8 41.6 41.7 41.1
Más: excedente bruto de operación 24.0 24.2 30.0 31.6 35.6
2. Igual: producto interno bruto al costo de factores 71.2 67.0 71.6 73.4 76.7
Más: impuestos indirectos netos 28.8 33.0 28.4 26.6 23.3
3. Igual: producto interno bruto a precios de mercado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Menos: remuneraciones netas de factores 
pagadas al resto del mundo 2.1 2.3 2.0 2.0 2.3
4. Igual: ingreso nacional bruto a precios de mercado 97.9 97.7 98.0 98.0 97.7
Más: otras transferencias corrientes netas 
procedentes del resto del mundo 2.3 2.8 3.0 3.2 3.2
5. Igual: ingreso nacional bruto disponible 
a precios de mercado 100.2 100.5 101.0 101.3 100.9
Menos: gasto total de consumo final 96.6 96.2 95.1 96.5 95.4
6. Igual: ahorro nacional bruto 3.7 4.4 5.9 4.7 5.4
Menos: excedente de la nación por 
transacciones corrientes -1.3 -2.3 -0.7 -1.8 -1.5
7. Igual: formación bruta de capital 4.9 6.6 6.6 6.5 7.0
8. Discrepancia estadística 0.7 1.0 0.0 -0.7 -0.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de Cuba y estimaciones 
propias, 
a/ Cifras preliminares.
CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
(Precios constantes)
Cuadro 5
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/
Millones de pesos a precios constantes de 1981
Producto interno bruto 14 421 14 783 15 909 16 306 16 522 17 546
Bienes 4 701 5 035 5 627 5 966 6 080 6 556
Agricultura b/ 879 916 1 075 1 074 1 018 1 120
Minería 98 152 177 182 184 186
Industria manufacturera 3 341 3 555 3 835 4 155 4 291 4 618
Construcción 384 412 539 556 588 632
Servicios básicos 1 059 1 133 1 211 1 267 1 282 1 340
Electricidad, gas y agua 350 384 398 422 427 430
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 709 748 813 845 855 910
Otros servicios 8 661 8 616 9 071 9 072 9 159 9 650
Comercio 2 935 2 985 3 251 3 176 3 090 3 368
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas d 1 683 1 678 1 717 1 748 1 808 1 922
Servicios gubernamentales d1 4 043 3 953 4 104 4149 4 262 4 360
Estructura porcentual
Producto interno bruto 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Bienes 32.6 34.1 35.4 36.6 36.8 37.4
Agricultura b/ 6.1 6.2 6.8 6.6 6.2 6.4
Minería 0.7 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
Industria manufacturera 23.2 24.0 24.1 25.5 26.0 26.3
Construcción 2.7 2.8 3.4 3.4 3.6 3.6
Servicios básicos 7.3 7.7 7.6 7.8 7.8 7.6
Electricidad, gas y agua 2.4 2.6 2.5 2.6 2.6 2.5
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 4.9 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2
Otros servicios 60.1 58.3 57.0 55.6 55.4 55.0
Comercio 20.4 20.2 20.4 19.5 18.7 19.2
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas d 11.7 11.3 10.8 10.7 10.9 11.0




1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/
Producto interno bruto 0.6 2.5
Tasas de crecimiento 
7.6 2.5 1.3 6.2
Bienes 4.2 7.1 11.8 6.0 1.9 7.8
Agricultura b/ -4.9 4.1 17.5 -0.2 -5.2 10.1
Minería 1.1 56.0 16.6 2.6 1.2 1.0
Industria manufacturera 7.6 6.4 7.9 8.3 3.3 7.6
Construcción -0.5 7.3 30.7 3.2 5.7 7.5
Servicios básicos -0.9 7.0 7.0 4.6 1.2 4.5
Electricidad, gas y agua 4.4 9.8 3.6 6.0 1.2 0.7
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones -3.4 5.6 8.7 3.9 1.2 6.4
Otros servicios -1.1 -0.5 5.3 0.0 1.0 5.4
Comercio 0.0 1.7 8.9 -2.3 -2.7 9.0
Finanzas, seguros y servicios 
prestados a las empresas c/ -0.9 -0.3 2.3 1.8 3.5 6.3
Servicios gubernamentales d/ -1.8 -2.2 3.8 1.1 2.7 2.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y 
estimaciones propias, 
a/ Cifras preliminares ( 1998) y estimaciones ( 1999). 
b/ Incluye caza, silvicultura y pesca.
c/ Incluye bienes inmuebles y ajustes por propiedad de vivienda.
d/ Incluye servicios gubernamentales, otros servicios diversos y ajustes por economía no registrada y discrepancias.
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CUBA: SUPERFICIE TOTAL SEGÚN SU USO
Cuadro 6
1994 1995 1996 1997
Miles de hectáreas
aperficie total reportada a/ 11 044 11 057 11 015 10 972
Superficie agrícola 6 686 6 684 6 615 6 686
Cultivada 3 974 3 807 3 767 3 701
Permanentes 3 050 2 846 2 767 2 606
Con riego 774 726 - -
Temporales 921 958 995 1 089
No Cultivada 2 712 2 877 2 848 2 985
Pastos naturales 2 174 2 309 2311 2 223
Ociosa 538 568 537 762
Superficie no agrícola 4 358 4 373 4 400 4 286
Forestal 2 649 2 706 2 832 2 925
Estructura porcentual
Superficie total reportada 100.0 100.0 100.0 100.0
Superficie agrícola 60.5 60.4 60.1 60.9
Cultivada 36.0 34.4 34.2 33.7
Permanentes 27.6 25.7 25.1 23.8
Con riego 7.0 6.6 0.0 0.0
Temporales 8.3 8.7 9.0 9.9
No Cultivada 24.6 26.0 25.9 27.2
Pastos naturales 19.7 20.9 21.0 20.3
Ociosa 4.9 5.1 4.9 6.9
Superficie no agrícola 39.5 39.6 39.9 39.1
Forestal 24.0 24.5 25.7 26.7
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), AEC 1996/1997, cuadros IX. 1, 2. 
a/ Las diferencias en la superficie total se deben a coberturas distintas en el ejercicio 
de captación de la información. Corresponde al 99.7% de la superficie del archipiélago 
cubano, incluidas 368 000 hectáreas de cayos adyacentes.
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Cuadro 7
CUBA: IND ICAD OR ES D E  L A  PRODUCCIÓN A G R ÍCO LA  a/
1994 1995 1996 1997 1998 1999 b/
Caña de azúcar 43 200.0 33 600.0
Miles de toneladas 
41 300.0 38 900.0 32 800.0
Viandas total c/ 1 071.9 1 246.4 1 560.5 1 356.5 1 383.7 1 741.2
Viandas d/ 845.2 1 024.2 1 281.7 1 061.7 1 057.3
Tubérculos y raíces 484.5 624.2 742.3 679.4 595.0
De ello: Papa 188.3 281.6 365.0 329.9 206.2
Boniato 133.4 151.6 149.4 145.6 157.5
Malanga 7.2 7.8 10.3 14.4 25.6
Plátano 360.7 400.0 539.4 382.3 462.3
Fruta 143.1 166.0 179.0 118.9 153.5
Vianda 217.6 234.0 360.4 263.4 308.7
Hortalizas total c/ 433.6 518.4 631.7 601.0 846.5 1 501.7
Hortalizas 322.2 402.3 493.6 471.5 643.4
De ello: Tomate 95.9 140.4 162.9 146.2 112.2
Cebolla 2.9 6.0 8.4 11.1 15.7
Pimiento 6.9 8.1 10.6 10.4 8.2
Cereales total c/ 486.1 499.9 716.8 816.7 618.2 685.3
Cereales 299.7 303.8 472.9 544.9 391.2
De ello: Arroz 226.1 222.8 368.6 418.8 280.4
Maíz 73.6 81.0 104.3 126.0 110.8
Leguminosas total c/ 22.3 24.5 29.1 33.4 42.2 90.0
Leguminosas 10.8 11.5 14.0 15.8 18.5
De ello: Frijoles 10.8 11.5 14.0 15.8 18.5
Tabaco e/ 17.1 25.0 31.5 30.9 37.9
Negro 14.8 22.3 28.1 27.6 33.7
Rubio 2.3 2.7 3.4 3.4 4.2
Cítricos total c/ 540.4 585.4 690.4 834.6 744.5 811.1
Cítricos 505.0 563.5 662.2 808.4 713.3
De ello: Naranja dulce 256.4 275.5 283.2 482.3 358.7
Toronja 223.5 261.2 349.9 296.3 324.1
Limón 15.2 18.5 20.1 21.0 17.3
Otras frutas total el 153.9 165.9 161.4 162.8 253.5 493.1
Otras frutas 89.1 112.3 102.6 117.4 136.8
De ello: Mango 44.4 70.9 50.4 52.6 43.0
Guayaba 8.8 9.4 10.4 6.7 6.7
Fruta bomba (papaya) 8.6 10.2 15.1 23.3 36.6
Cacao f/ 1.3 2.1 1.9 1.4 1.9




1994 1995 1996 1997 1998 1999 b/
Caña de azúcar -1.1 -22.2
Tasas de crecimiento 
22.9 -5.8 -15.7
Viandas total c/ 16.3 25.2 -13.1 2.0 25.8
Viandas d/ -12.8 21.2 25.1 -17.2 -0.4
Tubérculos y raíces -14.8 28.8 18.9 -8.5 -12.4
De ello: Papa -19.9 49.5 29.6 -9.6 -37.5
Boniato 2.3 13.6 -1.4 -2.5 8.1
Malanga -32.6 8.0 32.3 39.5 78.3
Plátano -9.8 10.9 34.9 -29.1 20.9
Fruta -15.8 16.1 7.8 -33.6 29.2
Vianda -5.4 7.5 54.1 -26.9 17.2
Hortalizas total c/ 19.6 21.9 -4.9 40.8 77.4
Hortalizas -18.0 24.9 22.7 -4.5 36.5
De ello: Tomate -25.0 46.4 16.0 -10.2 -23.3
Cebolla -53.5 106.8 39.0 33.4 40.8
Pimiento -53.9 17.4 30.6 -2.1 -21.2
Cereales total c/ 2.8 43.4 13.9 -24.3 10.9
Cereales 32.5 1.4 55.7 15.2 -28.2
De ello: Arroz 27.9 -1.4 65.4 13.6 -33.1 3.3
Maíz 48.9 10.0 28.8 20.8 -12.1 29.8
Leguminosas total c/ 9.9 18.8 14.8 26.3 113.3
Leguminosas 22.1 6.5 22.4 12.1 17.4
De ello: Frijoles 22.1 6.5 22.4 12.1 17.4 100.0
Tabaco e/ -14.1 46.3 26.0 -1.7 22.4
Negro -14.1 51.2 25.9 -1.9 22.1
Rubio -14.1 14.9 26.5 -0.6 24.9
Cítricos total c/ 8.3 17.9 20.9 -10.8 8.9
Cítricos -21.6 11.6 17.5 22.1 -11.8
De ello: Naranja dulce -33.2 7.5 2.8 70.3 -25.6
Toronja -5.4 16.9 34.0 -15.3 9.4
Limón 10.3 22.3 8.7 4.1 -17.4
Otras frutas total c/ 7.8 -2.7 0.9 55.7 94.5
Otras frutas 30.4 26.0 -8.7 14.5 16.5
De ello: Mango 146.1 59.6 -28.9 4.2 -18.2
Guayaba -9.3 6.5 11.3 -36.1 0.6
Fruta bomba (papaya) -37.7 18.6 48.5 53.9 57.5
Cacao f1 -25.5 54.2 -9.4 -27.7 40.3
Henequén (miles de pencas) -37.2 39.5 108.2 -7.2 -39.2
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), AEC 1996/1997, cuadro IX.13, y cifras preliminares del AEC 1998. 
al Incluye sector estatal, cooperativo y privado, 
b/  Cifras preliminares.
c/ Esta producción incluye, además de la captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y registros
administrativos, la correspondiente a otras entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de 
patios y parcelas y de autoconsumo de productos agrícolas de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y 
campesinos privados dispersos. 





CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR ELABITANTE
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Fuente: Sobre la base de la cifras reportadas en el cuadro 7. 
a/ Cifras preliminares.
b/ La producción incluye, además de la captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y registros
administrativos, la correspondiente a otras entidades estatales no especializadas más un estimado de producción 
de patios y parcelas y de autoconsumo de productos agrícolas de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) 
y campesinos privados dispersos, 
c/ Incluye tubérculos y raíces, y plátanos, 
d/ Tabaco acopiado, 
e/ Seco.
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CUBA: RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 
(Toneladas por hectárea)
Cuadro 9
1994 1995 1996 1997 1998






Viandas a/ 3.9 4.8 5.9 4.9 5.1
Tubérculos y raíces 3.3 4.5 5.2 4.8 4.4
De ello: Papa 13.0 21.3 26.6 19.1 17.0
Boniato 2.7 3.1 3.4 3.3 3.6
Malanga 1.3 1.9 2.1 2.6 4.4
Plátano 5.1 5.4 7.3 5.2 6.5
Fruta 8.1 9.2 10.9 6.4 9.6
Vianda 4.1 4.2 6.2 4.7 5.6
Hortalizas total
Hortalizas 3.8 5.3 5.7 5.8 6.1
De ello: Tomate 4.4 6.5 6.3 6.1 5.7
Cebolla 3.4 4.7 5.3 5.9 6.6
Pimiento 3.8 5.4 7.1 6.0 4.9
Cereales total
Cereales 1.7 1.9 2.0 2.2 1.9
De ello: Arroz 2.3. 2.6 2.5 2.9 2.3
Maíz 0.9 1.1 1.2 1.3 1.3
Leguminosas total
Leguminosas 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
De ello: Frijoles 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4
Tabaco b/ 0.5 0.7 0.8 0.7 0.8
Negro 0.5 0.7 0.8 0.7 0.8
Rubio 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6
Cítricos total
Cítricos 4.9 5.6 8.3 10.6 9.8
De ello: Naranja dulce 4.1 4.4 5.9 10.4 7.9
Toronja 7.9 9.5 14.2 12.4 15.4
Limón 1.6 1.9 4.0 5.5 4.3
Otras frutas total
Otras frutas 2.0 3.0 2.5 2.8
De ello: Mango 2.0 3.5 2.5 2.6 0.9
Guayaba 1.5 2.3 2.7 2.7 1.6
Fruta bomba (papaya) 10.5 11.0 12.0 13.5 19.7




1994 1995 1996 1997 1998
Tasas de crecimiento
Caña de azúcar -4.1 -17.5 16.3 -5.9
Viandas total
Viandas a/ -14.8 24.8 22.0 -16.4 4.0
Tubérculos y raíces -12.5 37.4 14.6 -7.3 -8.3
De ello: Papa -23.6 64.4 24.8 -27.9 -11.5
Boniato -5.4 16.0 8.3 -1.9 7.9
Malanga -11.0 48.1 9.7 25.5 67.7
Plátano -21.3 6.8 34.1 -28.9 25.6
Fruta -32.3 13.1 18.2 -41.0 49.4
Vianda -15.3 3.1 48.8 -23.9 17.7
Hortalizas total
Hortalizas -12.2 39.9 9.0 0.3 5.8
De ello: Tomate -13.6 48.4 -2.9 -2.7 -7.1
Cebolla -18.4 37.4 13.8 9.4 12.9
Pimiento -31.0 41.1 31.9 -15.1 -18.8
Cereales total
Cereales 21.7 8.2 6.7 12.7 -15.7
De ello: Arroz 21.6 10.1 -4.0 17.1 -20.9
Maíz 30.8 11.1 11.0 8.9 2.4
Leguminosas total
Leguminosas 8.8 33.7 15.2 5.0 29.8
De ello: Frijoles 0000 33.7 15.2 5.0 29.8
Tabaco b/ -4.8 38.7 16.4 -12.0 15.9
Negro -5.0 43.2 16.1 -12.2 16.3
Rubio -3.0 10.0 18.1 -10.0 13.5
Cítricos total
Cítricos -13.8 12.9 50.2 27.1 -7.6
De ello: Naranja dulce -27.7 8.6 34.1 74.8 -24.0
Toronja 8.3 19.8 49.3 -12.6 23.9
Limón 16.3 19.6 114.7 35.7 -21.8
Otras frutas total
Otras frutas 27.6 51.3 -15.8 13.0
De ello: Mango 135.7 72.7 -29.3 3.4 -64.7
Guayaba 6.2 50.5 18.5 -1.5 -41.9
Fruta bomba (papaya) -26.4 5.1 9.2 12.4 45.8
Cacao c/ -26.4 65.9 -10.0 -19.0 50.4
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), AEC 1996/1997, cuadro IX. 16 y cifras preliminares 
del AEC 1998. 
a/  Incluye tubérculos y raíces, y plátanos, 




CUBA: PRODUCCIÓN PECUARIA aI
Leche de vaca
Carne vacuna c/




1994 1995 1996 1997 1998 1999 b/ 1997/1996 1998/1997 1999/1998
Miles de toneladas
635.6 638.5 640.0 650.8 655.3 609.4
120.5 128.8 136.8 135.2 138.8 143.0
85.6 89.5 93.0 97.9 122.3 135.4
55.6 60.8 61.9 63.2 59.6 60.8
1 561.1 1 414.9 1 282.4 1 336.8 1 318.5 1 554.5
Miel de abeja
Existencia de ganado vacuno e/
4.9 5.5 4.8 5.0 5.6 6.9





















Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).
a/ Excluye el autoconsumo de las cooperativas de créditos y servicios, y de los campesinos dispersos.
b/ Cifras preliminares.
c/ Peso en pie.
d/ Millones de unidades.
e/ Miles de cabezas.
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CUBA: PRECIOS PROMEDIO DE LAS VENTAS EN EL MERCADO 
AGROPECUARIO
Cuadro 11
1995 1996 1997 1998 1999 a/
Pesos por libra
Ajo 12.79 5.30 5.22 7.15 8.96
Arroz 6.74 4.66 4.15 3.89 3.40
Ave en pie 13.42 9.42 8.16 8.78 8.25
Boniato (camote) 1.22 0.83 0.86 0.79 0.64
Calabaza 1.47 1.01 0.98 0.82 0.64
Cebolla 6.28 3.91 3.42 3.77 3.00
Cerdo en piezas 28.45 20.67 19.13 17.46 17.65
Frijol 9.62 7.22 6.90 7.41 7.10
Naranja 0.57 0.48 0.41 0.38
Plátano 1.41 0.78 0.83 0.75 0.53
Tomate 2.00 1.49 1.47 1.81 0.76
Yuca 1.22 0.74 0.76 0.71 0.49
Tasas de crecimiento
Ajo -58.6 -1.5 37.0 25.3
Arroz -30.9 -10.9 -6.3 -12.6
Ave en pie -29.8 -13.4 7.6 -6.0
Boniato (camote) -32.0 3.6 -8.1 -19.0
Calabaza -31.3 -3.0 -16.3 -22.0
Cebolla -37.7 -12.5 10.2 -20.4
Cerdo en piezas -27.3 -7.5 -8.7 1.1
Frijol -24.9 -4.4 7.4 -4.2
Naranja -15.8 -14.6 -7.3
Plátano -44.7 6.4 -9.6 -29.3
Tomate -25.5 -1.3 23.1 -58.0
Yuca -39.3 2.7 -6.6 -31.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a¡ Cifras preliminares.
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CUBA: TENENCIA DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DEL PAÍS 
(Miles de hectáreas y porcentajes)
Cuadro 12
Total Estatal Cooperativa a/ Privada b/
A diciembre de 1989 4 410.4 3 441.4 449.4 519.6
Estructura porcentual 100.0 78.0 10.2 11.8
A diciembre de 1994 3 973.7 1 050.2 2 347.6 575.9
Estructura porcentual 100.0 26.4 59.1 14.5
A diciembre de 1995 3 807.2 977.8 2 235.1 594.3
Estructura porcentual 100.0 25.7 58.7 15.6
A diciembre de 1996 3 766.5 958.9 2 170.8 636.8
Estructura porcentual 100.0 25.5 57.6 16.9
A  diciembre de 1997 3 701.4 902.6 2 111.2 687.6
Estructura porcentual 100.0 24.4 57.0 18.6
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), cuadro IX. 1, AEC 1996/1997. 
a/  Incluye las Cooperativas de Producción Agropecuarias (C P A ), y a partir de 1994 las Unidades 
Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). 
b / Incluye las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS).
CUBA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TOTAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS
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Cuadro 13
Productos seleccionados Unidades a/ 1995 1996 1997 1998 1999 b/
Petróleo crudo nacional Mt 1 470.8 1 475.9 1 461.5 1 678.2 2 104.3
Gas natural MMm3 17.3 19.3 37.2 124.2 460.0
Azúcar crudo físico c/ Mt 3 133.2 4 367.2 4 154.8 3 158.9 3 700.0
Azúcar 96° (valor crudo OIA) Mt 3 258.5 4 528.6 4 318.2 3 229.3 3 783.3
Azúcar refino Mt 174.3 193.0 205.9 222.6 256.0
Mieles finales Mt 1 086.6 1 254.2 1 217.3 1 012.6 1 164.5
Carne de cerdo en bandas Mt 16.6 19.3 16.7 19.0 20.3
Carnes en conserva Mt 71.9 73.7 78.9 81.0 77.0
Carne fresca de aves Mt 22.2 22.6 20.4 18.4 19.7
Harina de trigo (nacional) Mt 268.4 245.3 281.9 291.1 299.9
Manteca de cerdo t 19.2 22.6 20.2 6.2
Leche fluida Mt 268.1 272.6 270.3 272.0 285.9
Aceite vegetal crudo destino humano t 555.2 577.3 478.4 258.5
Arroz consumo Mt 80.1 141.4 145.1 90.3 107.8
Piensos mezclados Mt 717.6 712.9 680.1 592.9 592.5
Pan Mt 354.0 362.4 369.8 389.1 401.5
Pastas alimenticias Mt 25.5 27.5 30.6 29.4 31.2
Masa de pescado t 542.7 1 566.3 1 085.3 975.9
Pescado entero seleccionado congelado t 1 202.4 779.8 1 788.6 1 607.6
Filete de pescado t 344.4 899.5 825.6 714.4
Langosta entera precocinada congelada t 4 820.6 5 480.0 4311.0 3 354.3
Langosta cola congelada t 864.4 663.7 910.0 1 300.1
Camarón entero congelado t 2 712.3 2 803.8 1 424.9 847.0
Ron total Mhl 529.0 475.8 499.0 540.0 598.0
Cerveza Mhl 1 330.1 1 503.5 1 638.5 1 759.4 2 007.7
Refrescos Mhl 1 941.0 1 937.5 2 097.0 2 536.8 2 743.3
Tabaco torcido MMU 191.5 193.7 214.5 263.5 284.0
Cigarrillos MMMU 12.6 10.7 10.7 11.7 12.3
Pieles naturales Mm2 1 055.4 888.9 917.0 966.1
Calzado parte superior piel artificial Mpar 2 387.5 2 451.1 2 367.6 3 567.2
Calzado parte superior textil Mpar 2 653.2 2 695.1 3 120.5 3 580.5
Madera aserrada (producción nacional) Mm3 66.5 79.7 91.0 105.1
Tablas de madera artificial m3 10 670.4 7 274.4 11 450.2 7 644.8
Madera para combustible (leña) Mm3 2 543.8 2 453.8 1 183.2 1 165.8
Papel total Mt 12.1 11.4 7.9 8.0
Petróleo crudo procesado Mt 1 420.1 1 852.1 1 281.7 1 053.5
Petróleo combustible Mt 663.6 862.2 537.3 415.9
Gas combustible de refinería Mt 24.3 22.5 25.8 27.5
Gasolina de motor (excluida de aviación) Mt 342.1 359.1 320.8 273.7
Nitrato de amonio Mt 123.7 121.7 50.0 23.1
Fertilizantes completos Mt 217.6 241.5 183.5 156.7 138.3
Herbicidas y defoliantes t 109.8 327.5 1 480.5 3 679.0
Neumáticos nuevos MU 193.6 212.3 233.4 164.7 156.6
Cemento gris Mt 1 456.4 1 437.9 1 700.6 1 713.4 1 781.9
Bloques de hormigón MMU 34.2 49.6 45.0 42.8 42.3
Acero común Mt 203.0 228.6 334.6 278.0 302.7
Níquel+cobalto (contenido metálico) te 42 695.8 53 657.3 61 564.2 67 742.0 66 500.0
Óxido de Ni+Co 93.7 133.4 75.5 -
Sinter de Ni+Co 21 314.9 26 685.1 33 400.4 36 462.1
Polvo fino de óxido Ni + Co 239.6 239.0 506.1 2 198.5
Sulfuro de Ni+Co 20 651.0 26 033.8 26 511.6 27 235.2
Sulfuro amoniacal 396.6 566.0 1 070.6 1 846.2
Estructura de acero t 7 583.6 9 137.3 8 540.4 11 322.3
Acumuladores MU 178.7 149.0 185.3 197.8
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), AEC 1996/1997, cuadro VIII.4, y cifras preliminares del AEC 1998. 
a/ m3: metros cúbicos; Mhl: miles de hectolitros; Mm2: miles de metros cuadrados; Mm3: miles de metros
cúbicos; MMm3: millones de metros cúbicos; MMMU: miles de millones de unidades; MMU: millones de unidades; 
Mpar: miles de pares; Mt: miles de toneladas; MU: miles de unidades; t: toneladas; te: toneladas cortas, 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye la producción de azúcar blanco directo.
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CUBA: DISPONIBILIDAD DE PETRÓLEO Y DERIVADOS 
(M illones de toneladas)
Cuadro 14
Extracción nacional Disponibilidad
Importaciones de crudo total
1985 13.3 0.9 14.2
1986 12.9 0.9 13.8
1987 13.3 0.9 14.2
1988 13.1 0.7 13.8
1989 13.1 0.7 13.8
1990 10.2 0.7 10.9
1991 8.1 0.5 8.7
1992 6.0 0.9 6.9
1993 5.5 1.1 6.6
1994 5.7 1.3 7.0
1995 6.2 1.5 7.6
1996 6.6 1.5 8.1
1997 a/ 7.1 1.5 8.6
1998 a/ 6.6 1.7 8.2
1999 a/ 5.5 2.1 7.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Oficina Nacional de estadísticas (ONE), 
a/  Cifras preliminares.
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Total Estatal Cooperativas b/ Privado
1989 39 589 28 296 2 899 8 394
1990 36 326 22 510 1 654 12 162
1991 26 205 16 696 688 8 821
1992 20 030 12 334 429 7 267
1993 27 128 16 933 1 993 8 202
1994 33 465 21 813 3 288 8 364
1995 44 499 24 034 11 324 9 141
1996 57 318 30 206 12 685 14 427
1997 54 479 26 504 9 387 18 588
1998 c/ 44 963 21 267 9 495 14 201
1999 c/ 41 997 24 500 1 284 16213
Tasas de crecimiento
1990 -8.2 -20.4 -42.9 44.9
1991 -27.9 -25.8 -58.4 -27.5
1992 -23.6 -26.1 -37.6 -17.6
1993 35.4 37.3 364.6 12.9
1994 23.4 28.8 65.0 2.0
1995 33.0 10.2 244.4 9.3
1996 28.8 25.7 12.0 57.8
1997 -5.0 -12.3 -26.0 28.8
1998 c/ -17.5 -19.8 1.2 -23.6
1999 c/ -6.6 15.2 -86.5 14.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), 
a/  Viviendas terminadas.
b/ Incluye Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC, a partir de 1995) y 
Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). 
c/ Cifras preliminares.
Cuadro 16
CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES a/
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 b/ 1998 c/ 1999 c/
Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob)
Valor 0.3 -45.0 -40.3 -36.1 21.5 9.1 23.8 -2.3 -20.8 -5.0
Volumen -6.8 -10.6 -9.7 -36.5 2.6 -12.1 38.7 -1.0 -14.5 10.0





Relación de precios del intercambio (fob/fob)
-8.9 -42.9 -45.3 -14.3 18.6 22.5 23.8 12.0 4.7 3.0
-8.9 -39.8 -39.1 -9.8 21.1 10.7 25.2 16.6 10.1 2.5
0.0 -5.2 -10.2 -5.0 -2.0 10.7 -1.1 -3.9 -5.0 0.5
7.5 -35.0 -26.3 5.8 21.0 12.2 -9.7 2.7 -2.5 -14.1
Poder de compra de las exportaciones
Quántum de las exportaciones
Quántum de las importaciones
Relación de precios del intercambio (fob/fob)
índices (1989 = 100)
100.0 100.3 58.2 38.7 26.0 32.3 31.8 39.8 40.5 33.8
100.0 93.2 83.3 75.2 47.8 49.0 43.1 59.7 59.1
100.0 91.1 54.9 33.4 30.1 36.5 40.4 50.5 58.9
50.6
64.9





Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el Banco Central de Cuba, y estimaciones propias, 
a/ Hasta 1997 las estimaciones de bienes se realizaron con base en la canasta de principales productos (fuente ONE, AEC,1996/1997). Los años 1998 y 1999 
fueron estimados sobre la base de cifras del balance de pagos y precios internacionales de un grupo de productos principales, 




CUBA: EXPORTACIONES D E BIENES FOB
1995 1996 1997 1998
Total de exportaciones de bienes
Miles de dólares 
1 491 634 1 865 526 1 819 127 1 539 533
1. Total de productos seleccionados 1 407 912 1 788 139 1 735 197 1 419 443
Pescado y marisco fresco y congelado 120 574 124 563 127 103 102 661
Pescado y marisco en conserva 216 90 125
Cítricos 12 920 11 913 8 610 19103
Conservas de frutas y vegetales 18 045 27 993 23 111 15 861
Azúcar 96° valor crudo 704 405 957 457 844 596 593 694
Mieles finales 9 205 18 509 8 696 5 538
Miel de abejas 4261 6 151 5 766 6 231
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 10 022 13 163 12 581 10 280
Tabaco en rama 25 536 27 619 29 312 53 121
Tabaco torcido 75 430 79 656 128 281 162 750
Sinter de Ni+Co (contenido metálico) 142 982 214 112 217 650 168 017
Óxido de Ni+Co (contenido metálico) 1 288 1 561 2 776 6 648
Sulfuro de Ni+Co (contenido metálico) 179 371 201 122 194 859 167 168
Medicamentos 48 285 53 662 47 182 35 208
Cemento 23 622 17 060 31 935 27 053
Mármol elaborado 1 306 901 379
Hierro y acero 30 444 32 607 52 360 45 985
2. Otros productos no especificados 83 722 77 387 83 930 120 090
Total de exportaciones de bienes
Porcentajes 
100.0 100.0 100.0 100.0
1. Total de productos seleccionados 94.4 95.9 95.4 92.2
Pescado y marisco fresco y congelado 8.1 6.7 7.0 6.7
Pescado y marisco en conserva 0.0 0.0 0.0
Cítricos 0.9 0.6 0.5 1.2
Conservas de frutas y vegetales 1.2 1.5 1.3 1.0
Azúcar 96° valor crudo 47.2 51.3 46.4 38.6
Mieles finales 0.6 1.0 0.5 0.4
Miel de abejas 0.3 0.3 0.3 0.4
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) 0.7 0.7 0.7 0.7
Tabaco en rama 1.7 1.5 1.6 3.5
Tabaco torcido 5.1 4.3 7.1 10.6
Sinter de Ni+Co (contenido metálico) 9.6 11.5 12.0 10.9
Óxido de Ni+Co (contenido metálico) 0.1 0.1 0.2 0.4
Sulfuro de Ni+Co (contenido metálico) 12.0 10.8 10.7 10.9
Medicamentos 3.2 2.9 2.6 2.3
Cemento 1.6 0.9 1.8 1.8
Mármol elaborado 0.1 0.0 0.0
Hierro y acero 2.0 1.7 2.9 3.0
2. Otros productos no especificados 5.6 4.1 4.6 7.8
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), AEC 1996/1997/1998, cuadro VI.12. 
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del 
balance de pagos por diferencias en las fuentes y metodologías. Es el caso, en particular, 
del periodo 1993-1996.
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CUBA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Cuadro 18
Unidades 1995 1996 1997 1998
Total de exportaciones de bienes 
Total de productos seleccionados
Pescado y marisco fresco y congelado Toneladas 11 642 11 999 9 906 7 536
Pescado y marisco en conserva Il II 101 28 27
Cítricos Il II 39 196 50 336 40 371 9 741
Conservas de frutas y vegetales Il H 16 831 30 801 32 433 15 396
Azúcar 96° valor crudo Il II 2 600 102 3 827 456 3 570 563 2 565 950
Mieles finales Il II 130 044 241 641 157 020 54 331
Miel de abejas Il II 4 383 4511 3 776 4 499
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) Hectolitros 33 271 39 676 39 510 76 451
Tabaco en rama Toneladas 8 465 9 606 11 487 9 572
Tabaco torcido Miles de unidades 67 188 68 441 92 638 113614
Sinter de Ni+Co (contenido metálico) Tonelada contenido 17 806 29 369 32 526 36 319
Óxido de Ni+Co (contenido metálico) Il II 132 177 347 1 449
Sulfuro de Ni+Co (contenido metálico) Il II 20 016 25 612 26 587 30 547
Medicamentos - - - -
Cemento Toneladas 680 782 723 026 921 908 638 350
Mármol elaborado m2 69 236 73 825 19 595 -
Hierro y acero - - - -
Tasas de crecimiento
Total de exportaciones de bienes
Total de productos seleccionados
Pescado y marisco fresco y congelado 22.8 3.1 -17.4 -23.9
Pescado y marisco en conserva -59.8 -72.3
Cítricos -44.1 28.4 -19.8 -75.9
Conservas de frutas y vegetales 26.7 83.0 5.3 -52.5
Azúcar 96° valor crudo -18.4 47.2 -6.7 -28.1
Mieles finales -41.1 85.8 -35.0 -65.4
Miel de abejas -18.3 2.9 -16.3 19.1
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) -27.8 19.3 -0.4 93.5
Tabaco en rama 47.8 13.5 19.6 -16.7
Tabaco torcido 17.6 1.9 35.4 22.6
Sinter de Ni+Co (contenido metálico) 21.2 64.9 10.7 11.7
Óxido de Ni+Co (contenido metálico) -84.8 34.1 96.0 317.6
Sulfuro de Ni+Co (contenido metálico) 48.3 28.0 3.8 14.9
Medicamentos
Cemento 55.4 6.2 27.5 -30.8
Mármol elaborado 50.1 6.6 -73.5
Hierro y acero
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), AEC 1996/1997/1998, cuadro VI.12.
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Cuadro 19
CUBA: IM PORTACIONES D E PRINCIPALES PRODUCTOS a/
1995 1996 1997 1998
Miles de dólares
Total de importaciones de bienes 2 882 530 3 568 997 3 987 256 4 181 192
1. Total de productos seleccionados 2 296 145 2 711 287 3 090661 2 984 024
Came de ave 13 067 18 850 37 768 33 797
Came en conserva 1 128 3 055 11 666 17 843
Leche en polvo 84 985 79 050 70 426 69 795
Pescados y mariscos 28 761 25 336 19 573 20 193
Trigo en grano 132 722 156 148 158 536 178 590
Arroz consumo 107 247 126 494 83 436 99 382
Maíz en grano 42 991 49 064 32 721 9 941
Harina de trigo 30 295 51 839 43 794 42 959
Conservas de frutas y vegetales 4 555 5 830 9 876 11 929
Frijoles 49 798 49 580 71 783 42 517
Harina vegetal para pienso 49 868 62 117 74 065
Harina animal para pienso 6 907 7 497 7 351 84
Bebidas 14 068 12 985 27 467 21 208
Caucho 8 245 9 724 8 960 8 068
Madera aserrada 5 918 7 004 7 295
Algodón en fibras 10 964 11 170 13 729 14 841
Petróleo y derivados 850 567 958 530 970 286 664 844
Aceites vegetales crudos 15 658 22 433 20 378 15 163
Amoniaco anhidro 26 448 21 250 17 463 13 998
Sosa cáustica 2 008 3 264 2 478 2 567
Medicamentos 19 109 14 808 12 842 17 915
Urea 35 629 31 827 27 678 25 742
Superfosfato simple 815 859 882 877
Superfosfato triple 15 987 20 330 11 949 10 119
Sulfato de amonio 4 337 5 680 5 728 4 175
Cloruro de potasio 19 400 17 682 13 207 6 812
Sulfato de potasio 3 359 4 463 4 021 4 524
Herbicidas 49 732 38 310 41 965 37 302
Otros pesticidas 14 466 19 029 24 832 25 827
Neumáticos 47 156 35 276 50 365 67 993
Plywood 5 576 2 778 4 451
Papel, cartón y sus manufacturas 22 689 33 884 54 217 60 949
Laminados de acero 65 141 95 270 58 610
Tubos de acero 14 257 24 325 29 991 41 776
Metales no ferrosos 21 957 23 459 30 813 37 730
Maquinaria y material de transporte 426 680 561 622 856 369 1 130 414
Muebles 12 036 11 061 24 649 49 878
Vestuario 15 959 54 306 90 519 120 052
Calzado 15 660 35 098 58 522 74 220




1995 1996 1997 1998
Estructura porcentual
Total de importaciones de bienes 100.0 100.0 100.0 100.0
1. Total de productos seleccionados 79.7 76.0 77.5 71.4
Carne de ave 0.5 0.5 0.9 0.8
Carne en conserva 0.0 0.1 0.3 0.4
Leche en polvo 2.9 2.2 1.8 1.7
Pescados y mariscos 1.0 0.7 0.5 0.5
Trigo en grano 4.6 4.4 4.0 4.3
Arroz consumo 3.7 3.5 2.1 2.4
Maíz en grano 1.5 1.4 0.8 0.2
Harina de trigo 1.1 1.5 1.1 1.0
Conservas de frutas y vegetales 0.2 0.2 0.2 0.3
Frijoles 1.7 1.4 1.8 1.0
Harina vegetal para pienso 1.7 1.7 1.9
Harina animal para pienso 0.2 0.2 0.2 0.0
Bebidas 0.5 0.4 0.7 0.5
Caucho 0.3 0.3 0.2 0.2
Madera aserrada 0.2 0.2 0.2
Algodón en fibras 0.4 0.3 0.3 0.4
Petróleo y derivados 29.5 26.9 24.3 15.9
Aceites vegetales crudos 0.5 0.6 0.5 0.4
Amoniaco anhidro 0.9 0.6 0.4 0.3
Sosa cáustica 0.1 0.1 0.1 0.1
Medicamentos 0.7 0.4 0.3 0.4
Urea 1.2 0.9 0.7 0.6
Superfosfato simple 0.0 0.0 0.0 0.0
Superfosfato triple 0.6 0.6 0.3 0.2
Sulfato de amonio 0.2 0.2 0.1 0.1
Cloruro de potasio 0.7 0.5 0.3 0.2
Sulfato de potasio 0.1 0.1 0.1 0.1
Herbicidas 1.7 1.1 1.1 0.9
Otros pesticidas 0.5 0.5 0.6 0.6
Neumáticos 1.6 1.0 1.3 1.6
Plywood 0.2 0.1 0.1
Papel, cartón y sus manufacturas 0.8 0.9 1.4 1.5
Laminados de acero 2.3 2.7 1.5
Tubos de acero 0.5 0.7 0.8 1.0
Metales no ferrosos 0.8 0.7 0.8 0.9
Maquinaria y material de transporte 14.8 15.7 21.5 27.0
Muebles 0.4 0.3 0.6 1.2
Vestuario 0.6 1.5 2.3 2.9
Calzado 0.5 1.0 1.5 1.8
2. Otros productos no especificados 20.3 24.0 22.5 28.6
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), AEC 1996/1997/1998, cuadro VI.13. 
a/  Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance
de pagos por diferencias en las fuentes y metodologías. Es el caso, en particular, del período 
1993-1996.
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CUBA: INTERCAMBIO COMERCIAL DE BIENES POR CONTINENTE
(Porcentajes)
Cuadro 20
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/
total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
América 35.0 41.0 39.4 40.8 36.0 37.4
Asia 13.5 14.3 11.4 13.8 14.0 16.6
Europa 45.8 41.4 45.9 41.1 48.0 45.1
Europa Oriental b/ 11.9 8.9 15.6 9.0
Resto de Europa 33.9 32.6 30.2 32.1
Resto del mundo 5.7 3.3 3.3 4.3 2.0 0.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Incluye a los países exsocialistas de la CAME.
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CUBA: INDICADORES SELECCIONADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Cuadro 21
Tasas de crecimiento
1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 1995 1996 1997 1998 a/  1999 a/
Visitantes (miles) 746 1 004 1 170 1 416 1 603 20.4 34.7 16.5 21.0 13.2
Días de estancia promedio 8.7 7.3 11.3 10.1 11.0 -4.4 -16.1 54.8 -10.6 8.9
Existencia de habitaciones b/ 24.2 26.9 27.2 29.1 33.4 3.9 11.2 1.1 7.0 14.8
Nivel ocupacional c/ 52.6 55.9 54.0 64.0 67.0 14.3 6.3 -3.4 18.5 4.7
Ingresos brutos á¡ 1 100 1 333 1 543 1 759 1 901 29.4 21.2 15.8 14.0 8.1
Ingreso medio por visitante e/ 172 179 188 180 185 13.0 4.3 4.7 -4.3 2.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), 
a/ Cifras preliminares.
b/ Disponibles para el turismo internacional (en miles), 
c/ Porcentajes, 
d/ Millones de dólares, 
e/ Dólares.
CUBA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS 
(Cifras absolutas y porcentajes)
Cuadro 22
1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/
Cifras absolutas
745 495 1 004 336 1 170 083 1415 832 1 603 000
e ello: Principales emisores 553 212 743 956 837 758 1 005 048 1 136 450
Canadá 143 541 162 766 169 686 215 644 276 350
Estados Unidos 20 672 27 113 34 956 46 778 60 000
Alemania 57 487 80 185 86 509 148 987 182 000
Austria 5 803 5 404 6 050 11 979 12 000
España 89 501 117 957 116 606 140 435 147 000
Francia 34 332 62 742 93 897 101 604 133 000
Italia 114 767 192 297 200 238 186 688 161 000
Suiza 6011 10 149 14 042 21082 26 000
Argentina 32 583 31331 41 511 47 579 42 600
Brasil 7 825 8 513 12 993 12 697 13 000
México 32 069 37 229 52 712 61 589 71 000
Venezuela 8 621 8 270 8 558 9 986 12 500
Estructura porcentual
al 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
e ello: Principales emisores 74.2 74.1 71.6 71.0 70.9
Canadá 19.3 16.2 14.5 15.2 17.2
Estados Unidos 2.8 2.7 3.0 3.3 3.7
Alemania 7.7 8.0 7.4 10.5 11.4
Austria 0.8 0.5 0.5 0.8 0.7
España 12.0 11.7 10.0 9.9 9.2
Francia 4.6 6.2 8.0 7.2 8.3
Italia 15.4 19.1 17.1 13.2 10.0
Suiza 0.8 1.0 1.2 1.5 1.6
Argentina 4.4 3.1 3.5 3.4 2.7
Brasil 1.0 0.8 1.1 0.9 0.8
México 4.3 3.7 4.5 4.4 4.4
Venezuela 1.2 0.8 0.7 0.7 0.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 23 
CUBA: BALANCE DE PAGOS a/ 
(Millones de dólares)
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 b/ 1998 b/ 1999 b/
Balance en cuenta corriente -1454 -420 -372 -260 -518 -167 -437 -396 -176
Balance comercial -1 138 -215 -371 -308 -639 -419 -746 -617 -426
Exportaciones de bienes y servicios 3 563 2 522 1 968 2 542 2 926 3 707 3 882 4 182 4 521
Bienes c/ 2 980 1 779 1 137 1 381 1 507 1 866 1 823 1 444 1 372
Servicios 584 742 832 1 160 1 419 1 841 2 059 2 738 3 149
Importaciones de bienes y servicios 4 702 2 737 2 339 2 849 3 565 4 125 4 628 4 800 4 947
Bienes d/ 4 234 2 315 1 984 2 353 2 883 3 569 3 996 4 182 4 307
Servicios 468 422 355 497 683 556 632 618 640
Transferencias corrientes (netas) 18 43 263 470 646 744 792 820 850
Remesas e/ 537 630 670 700 725
Donaciones e/ 109 88 92 48 50
Otras transferencias e/ 26 30 72 75
Servicio de factores -334 -248 -264 -423 -525 -493 -483 -599 -600
Balance en cuenta de capital f7 
De ello:
1 421 419 356 262 596 174 458 413 200
Inversión directa 54 563 5 82 442 207
Balance global -33 -1 -16 2 78 7 21 17 24
Fuente: CEP AL, sobre la base de una combinación de cifras oficiales de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el Banco Central 
de Cuba, y estimaciones propias.
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las de otros cuadros por diferencias en las fuentes 
y metodologías. Es el caso, en particular, del período 1993-1998. 
b/ Cifras preliminares.
c/ 1989-1992: exportaciones de mercancías (sin donaciones); fuente, ONE, valoración FOB. 1997-1998: fuente, "Informe económico 
1998", BCC, abril de 1999.
d/ 1989-1992: importaciones de mercancías (sin donaciones); fuente, ONE, valoración "según condición de compra" y CIF.
1997-1998: fuente, "Informe económico 1998", BCC, abril de 1999. 
e/ Estimaciones de la CEPAL. 
f7 Incluye errores y omisiones.
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CUBA: SALDO DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL EN MONEDA CONVERTIBLE
Cuadro 24
Millones de dólares Estructura porcentual
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/ 1995 1996 1997 1998 a/
Deuda externa total 9 083 10 504 10 465 10 146 11 209 11 000 100.0 100.0 100.0 100.0
Oficial bilateral 3 992 4 549 6 035 5 853 6 247 43.3 57.7 57.7 55.7
Préstamos intergubemamentales 44 47 1 376 1 512 1 601 0.4 13.1 14.9 14.3
Créditos de ayuda al desarrollo 164 181 222 209 220 1.7 2.1 2.1 2.0
Créditos a la exportación con seguro
de gobierno 3 784 4 321 4 437 4 132 4 426 41.1 42.4 40.7 39.5
Oficial multilateral 503 601 561 521 575 5.7 5.4 5.1 5.1
Proveedores 2 058 2 403 1 190 1 169 1 673 22.9 11.4 11.5 14.9
Instituciones financieras 2 501 2 920 2 640 2 577 2 687 27.8 25.2 25.4 24.0
Préstamos y depósitos bancarios 2 254 2 602 2 361 2 297 2 573 24.8 22.6 22.6 23.0
Préstamos bilaterales y consorciales
a mediano y largo plazo 1 135 1 222 1 133 1 116 1 362 11.6 10.8 11.0 12.2
Depósitos a corto plazo 1 119 1 380 1 229 1 181 1 211 13.1 11.7 11.6 10.8
Créditos para importaciones corrientes 248 317 279 280 113 3.0 2.7 2.8 1.0
Otros créditos 29 31 30 26 27 0.3 0.3 0.3 0.2




CUBA: ESTRUCTURA DEL EMPLEO 
(Porcentajes)
1994 1995 1996 1997 a/ 1998 a/ 1999 a1
Población ocupada 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Entidades estatales 81.6 77.9 77.7 76.6 75.0 75.3
Cooperativas 8.4 9.7 9.6 9.1 9.0 8.5
Empresas mixtas y sociedades mercantiles 2.1 2.4 3.0 3.6 4.0 4.0
Organizaciones políticas, de masas y sociales 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0
Privado nacional 3.7 5.2 5.3 6.2 8.0 8.3
Por cuenta propia 3.2 3.8 3.3 3.5 3.0 2.9









Impuesto de circulación y sobre ventas 
Impuestos especiales 
Impuesto sobre los servicios
1.1.1.2 Directos
Impuesto sobre utilidades
Impuesto por utilización de la fuerza de trabajo
Impuesto sobre ingresos personales
Contribución a la seguridad social
Otros impuestos y derechos
1.1.2. No tributarios
Aportes de empresas estatales 
Otros ingresos no tributarios b/
1.2. De capital
Depreciación






Defensa y orden interior 
Seguridad social 
Administración












1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/
13 043 12 243 12 204 12 502 13 419
10 720 11 564 11 574 12 014 12 978
7 974 7 969 8 574 9 252 10 535
6 165 5 513 5 330 5 543 6 336
3 025 2 734 2 570 2 784 3 195
2 659 2 345 2 306 2 292 2 591
481 434 454 467 550
1 808 2 456 3 244 3 709 4199
205 469 850 1 132 1 333
108 249 562 706 817
118 216 263 275 289
898 959 1 071 1 025 1 115
479 563 499 571 645
2 746 3 595 3 000 2 762 2 443
1 746 2 043 1 449 1 444 1 092
1 001 1 552 1 551 1 318 1 351
2 323 679 630 489 441
760 642 566 463 423
1 563 37 63 25 18
13 809 12 814 12 663 13 062 14 031
12 064 10 770 10 824 11 481 11 968
6 510 6 939 6 808 7 082 8 122
1 359 1 421 1 454 1 510 1 830
1 108 1 190 1 265 1 345 1 553
610 497 638 537 752
1 594 1 630 1 636 1 705 1 786
366 398 431 438 457
411 462 488 566 684
166 155 156 159 157
163 165 165 169 191
112 118 122 126 128
125 114 109 104 141
119 128 135 145 158
447 473 475 485 518
-70 188 -265 -206 -232
2 083 2 105 2 117 2 032 2 573





1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a1
2.1.2. Transferencias al sector empresarial y cooperativo 3 096 3 206 2 954 2 973 2 896
Subsidios por pérdidas 1 803 1 624 1 350 1 139 770
Subsidios por diferencias de precios y a productos 676 867 758 1 352 1 798
Otros 298 114 128 97 129
Ayuda económica a las UBPC d/ 319 601 718 385 200
2.1.3. Operaciones financieras 236 386 381 426 421
2.1.4. Gastos extraordinarios 2 222 239 681 1 000 529
2.1.5. Reservas
2.2. Gastos de capital 1 745 2 043 1 839 1 581 2 063
3. Resultado en operaciones corrientes -1 344 794 751 533 1 010
4. Saldo fiscal -766 -571 -459 -560 -612
PIB a precios corrientes 23 025 24 481 24 675 25 863 27 596
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas y Precios, 
a/  Cifras preliminares.
b/ Incluye diferencial de precios del comercio exterior, otras contribuciones empresariales e ingresos externos netos. En 1994 se incluyen 
123 millones por aportes de las provisiones creadas para reparación de activos fijos del Ministerio del Azúcar. 
el En los años 1994 y 1995 se incluyen Ingresos de Capital extraordinarios por venta de activos fijos por valor de 720.5 y 1,450 millones 
de pesos, respectivamente, 
d/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
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Cuadro 26-B





Impuesto de circulación y sobre ventas 
Impuestos especiales 
Impuesto sobre los servicios
1.1.1.2 Directos
Impuesto sobre utilidades
Impuesto por utilización de la fuerza de trabajo
Impuesto sobre ingresos personales
Contribución a la seguridad social
Otros impuestos y derechos
1.1.2. No tributarios
Aportes de empresas estatales 
Otros ingresos no tributarios
1.2. De capital
Depreciación 






Defensa y orden interior 
Seguridad social 
Administración












1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/
2.2 -6.1 -0.3 2.4 7.3
-1.4 7.9 0.1 3.8 8.0
13.1 -0.1 7.6 7.9 13.9
10.2 -10.6 -3.3 4.0 14.3
-10.1 -9.6 -6.0 8.3 14.8
53.4 -11.8 -1.7 -0.6 13.0
-3.3 -9.8 4.6 2.9 17.8
24.4 35.8 32.1 14.3 13.2
381.7 128.3 81.3 33.2 17.8
291.7 130.2 125.9 25.6 15.7
27.0 83.0 21.9 4.3 5.2
2.0 6.8 11.6 -4.3 8.8
16.8 17.7 -11.5 14.5 13.0
-28.2 30.9 -16.6 -7.9 -11.5
-21.3 17.0 -29.1 -0.3 -24.4
-37.7 55.1 -0.1 -15.1 2.5
23.3 -70.8 -7.3 -22.4 -9.7
-32.7 -15.5 -11.8 -18.2 -8.7
107.4 -97.7 72.5 -60.3 -28.3
-2.6 -7.2 -1.2 3.2 7.4
4.9 -10.7 0.5 6.1 4.2
-0.9 6.6 -1.9 4.0 14.7
1.8 4.6 2.3 3.8 21.2
4.4 7.4 6.3 6.3 15.5
-6.3 -18.6 28.3 -15.7 40.1
4.0 2.3 0.3 4.2 4.7
0.4 8.6 8.5 1.5 4.5
30.5 12.4 5.4 16.0 21.0
-7.1 -6.8 0.6 2.3 -1.4
1.7 1.6 -0.3 2.5 13.2
5.7 5.3 3.4 3.6 1.7
1.7 -9.3 -3.9 -4.7 35.2
26.8 8.2 5.3 7.5 8.4
-30.5 5.8 0.4 2.0 6.9
-3 794.7 -367.2 -241.2 -22.1 12.5
-2.0 1.1 0.6 -4.0 26.7




1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/
2.1.2. Transferencias al sector empresarial y cooperativo -26.7 3.6 -7.9 0.6 -2.6
Subsidios por pérdidas -47.7 -9.9 -16.9 -15.6 -32.4
Subsidios por diferencias de precios y a productos 32.6 28.3 -12.6 78.4 33.0
Otros 51.0 -61.8 12.5 -24.4 32.5
Ayuda económica a las UBPC b/ 370.5 88.3 19.6 -46.4 -48.1
2.1.3. Operaciones financieras 311.0 63.4 -1.3 11.9 -1.2
2.1.4. Gastos extraordinarios 241.9 -89.2 184.7 46.9 -47.1
2.1.5. Reservas
2.2. Gastos de capital -35.0 17.1 -10.0 -14.0 30.5
3. Resultado en operaciones corrientes -116.2 159.1 -5.5 -29.0 89.7
4. Saldo fiscal 46.1 25.4 19.6 -21.9 -9.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas y Precios, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Cuadro 26-C





Impuesto de circulación y sobre ventas 
Impuestos especiales 
Impuesto sobre los servicios
1.1.1.2 Directos
Impuesto sobre utilidades
Impuesto por utilización de la fuerza de trabajo
Impuesto sobre ingresos personales
Contribución a la seguridad social
Otros impuestos y derechos
1.1.2. No tributarios
Aportes de empresas estatales 
Otros ingresos no tributarios
1.2. De capital
Depreciación 






Defensa y orden interior 
Seguridad social 
Administración












1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/
56.6 50.0 49.5 48.3 48.6
46.6 47.2 46.9 46.5 47.0
34.6 32.6 34.7 35.8 38.2
26.8 22.5 21.6 21.4 23.0
13.1 11.2 10.4 10.8 11.6
11.5 9.6 9.3 8.9 9.4
2.1 1.8 1.8 1.8 2.0
7.9 10.0 13.1 14.3 15.2
0.9 1.9 3.4 4.4 4.8
0.5 1.0 2.3 2.7 3.0
0.5 0.9 1.1 1.1 1.0
3.9 3.9 4.3 4.0 4.0
2.1 2.3 2.0 2.2 2.3
11.9 14.7 12.2 10.7 8.9
7.6 8.3 5.9 5.6 4.0
4.3 6.3 6.3 5.1 4.9
10.1 2.8 2.6 1.9 1.6
3.3 2.6 2.3 1.8 1.5
6.8 0.1 0.3 0.1 0.1
60.0 52.3 51.3 50.5 50.8
52.4 44.0 43.9 44.4 43.4
28.3 28.3 27.6 27.4 29.4
5.9 5.8 5.9 5.8 6.6
4.8 4.9 5.1 5.2 5.6
2.6 2.0 2.6 2.1 2.7
6.9 6.7 6.6 6.6 6.5
1.6 1.6 1.7 1.7 1.7
1.8 1.9 2.0 2.2 2.5
0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.4 0.4 0.5
0.5 0.5 0.5 0.6 0.6
1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
-0.3 0.8 -1.1 -0.8 -0.8
9.0 8.6 8.6 7.9 9.3





1995 1996 1997 1998 a1 1999 a/
2.1.2. Transferencias al sector empresarial y cooperativo 13.4 13.1 12.0 11.5 10.5
Subsidios por pérdidas 7.8 6.6 5.5 4.4 2.8
Subsidios por diferencias de precios y a productos 2.9 3.5 3.1 5.2 6.5
Otros 1.3 0.5 0.5 0.4 0.5
Ayuda económica a las UBPC b/ 1.4 2.5 2.9 1.5 0.7
2.1.3. Operaciones financieras 1.0 1.6 1.5 1.6 1.5
2.1.4. Gastos extraordinarios 9.7 1.0 2.8 3.9 1.9
2.1.5. Reservas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2. Gastos de capital 7.6 8.3 7.5 6.1 7.5
3. Resultado en operaciones corrientes -5.8 3.2 3.0 2.1 3.7
4. Saldo fiscal -3.3 -2.3 -1.9 -2.2 -2.2
PIB a precios corrientes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Finanzas y Precios, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
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CUBA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL 
(Pesos por dólar)
Cuadro 27
, , .  .. . , Tipo de cambio extraoficialTipo de cambio oficial -  --------
Mitad de afio Fin de afio Promedio anual
1990 1.0 7.0 7.0
1991 1.0 20.0 20.0
1992 1.0 35.0 45.0 35.0
1993 1.0 55.0 100.0 78.0
1994 1.0 130.0 60.0 95.0
1995 1.0 35.0 25.0 32.1
1996 1.0 22.0 19.0 19.2
1997 1.0 23.0 23.0 23.0
1998 a/ 1.0 20.0 21.0 21.0
1999 a/ 1.0 20.1 20.2 20.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de una combinación de cifras del Banco Central de Cuba y estimaciones propias, 
a/  Cifras preliminares.
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Saldo al final del período
Efectivo en circulación 
Ahorro ordinario
Saldo como porcentaje del PIB
Cuadro 28 
CUBA: LIQUIDEZ MONETARIA 
(Millones de pesos)
1994 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/
9 944 9 251
3 602 3 547
6 342 5 704
48.8 40.2
9 534 9 441
3 981 4 014
5 553 5 427
38.9 38.3
9 710 9 781
4 283 4 446
5 427 5 335
37.5 35.4
Fuente: Sobre la base de cifras del Banco Central de Cuba, "Informe económico", varios años, y estimaciones propias, 
a/ Cifras preliminares.
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CUBA: INDICADORES MONETARIOS a/
Cuadro 29
Millones de pesos Tasas de crecimiento
Ingresos
Circulación mercantil 
Ventas de mercancías 
Alimentación pública 
Servicios de transporte 
Cobros de vivienda, electricidad, gas y agua 
Variación en cuentas de ahorro 
Otras entradas
Egresos
Salarios, sueldos y pagos UBPC c/ 
Seguridad social 
Variación en cuentas de ahorro 
Otras salidas
Saldos
1995 1996 1997 1998 b / 1999 b/ 1995 1996 1997 1998 a/ 1999 a/
12 830 13 134 14 154 15 467 17313 2.1 2.4 7.8 9.3 11.9
10 154 9 946 10 238 10 572 11 566 1.7 -2.0 2.9 3.3 9.4
6 309 15.8
3 845 -15.3
363 329 302 281 286 1.4 -9.4 -8.3 -7.0 1.9
575 524 535 548 646 15.5 -8.9 2.0 2.4 17.9
1 738 2 335 3 081 4 067 4 815 0.8 34.3 31.9 32.0 18.4
12 776 13 568 14 187 15 736 17 598 10.0 6.2 4.6 10.9 11.8
8 537 8 840 8 889 9011 9 721 2.6 3.5 0.5 1.4 7.9
1 855 1 750 1 707 1 705 1 759 1.9 -5.7 -2.4 -0.1 3.2
767 320 226 85 179 265.2 -58.3 -29.3 -62.2 109.6
1 617 2 658 3 365 4 934 5 939 27.6 64.4 26.6 46.6 20.4
54 -434 -33 -268 -285
Fuente: Banco Central de Cuba, "Informe económico", varios años; Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), AEC/1998 cuadro IV-2. 
a/ No incluye operaciones en divisas o pesos convertibles,
b/ Cifras preliminares.
c/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
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CUBA: TASAS DE INTERÉS DE LOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A TÉRMINO 
Y DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
(Al cierre del 31 de marzo de 2000)
Cuadro 30
Moneda Personas Plazos (meses)
1 3 6 12 18 24 30 36
Dólares Naturales a/ a/ 1.00 1.25 1.50 1.75 2.25 2.75
Dólares Jurídicas 3.00 4.00 4.25 5.00 aJ 5.25 al 5.75
Pesos convertibles Naturales a/ a/ 2.00 2.50 3.00 3.50 4.50 5.50
Pesos cubanos Naturales a/ a/ 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Fuente: Sobre la base de cifras del Banco Central de Cuba, 
a/ No se dan referencias al mercado.
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